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BOLETIN O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que loe Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
b u los números del BOLKUN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Loa Secretarios cuidarás de conservar los BOLB-
TIMBB coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriflcarsé cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á i pésetes 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL-
Las disposiciones de las Autoridades, escepto ]ai; 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Caceta del día 1.° de Marzo) 
P R E S I D E N C I A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
del Real decreto de adap tac ión de 5 
de Noviembre del mismo aSo. 
León 2 de Marzo de 1892. 
E l Qobornador, 
J o s é Novillo. 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en s u i m -
portante sa lud . 
GOBIERNO DE PEOTINCIA. 
S e c r e t a r í a . — N e g o c i a d o 1 ° 
Clrenlar . 
Resultando cinco v a c a n t e s de 
Concejales en el Ayuntamiento de 
Llamas de l a Ribera, y ascendiendo 
á la tercera parte del n ú m e r o total 
de los que componen el mismo, he 
acordado en conformidad con lo dis-
puesto en los a r t í cu los 46 y 47 de 
la l ey munic ipa l vigente, convocar 
la .e lección parcial que deberá tener 
lugar el domingo 2U del corriente 
mes con su jec ión á las reglas s i -
guientes: 
1. " E l domingo 13 como inme-
diato al de la e lección, se r eun i r á 
la Junta del Censo á los efectos pre-
venidos en el art. 18 del Real de-
creto de adap tac ión de 5 de N o -
viembre de 1890 y d e m á s disposi-
ciones vigentes. 
2 . * L a e lección se ver if icaiá e l J 
domingo 20, y el escrutinio el j ue - [ 
ves 24, con sujeción á lo dispuesto 
en el t i tulo 5.*, cap í tu los l . " y 2.° 
del Rea l decreto de adap tac ión . 
3. " Debiendo hallarse expuesto 
al púb l i co durante ocho d'as el re -
sultado de la elección y escrutinio, 
los nuevos Concejales se posesiona-
rán de sus cargos el dia 3 do A b r i l 
p róx imo . 
Llamo muy especialmente la aten-
ción de todos los funcionarios que 
hayan de intervenir en las opera-
ciones electorales, sobre las dispo-
siciones contenidas en el art. 91 de 
la ley de 26 de Junio de 1890 y 58 
SEOÜlfiN DS TOHBNTn. 
D . J O S E N O V I L L O , GOBERNADOB 
C I V I L D E E S T A P R O V I N C I A . 
Hago saber: que por D . M a g i n 
Fernandez Mal lo , se ha presentado 
en la Sección de Fomento de este 
Gobierno c i v i l , una solici tud p i -
diendo se le concedan 100 litros do 
agua por segundo, derivados del 
no L u n a , con destino á un molino 
harinero, sito en Soto de Abajo, 
t é r m i n o de Santiago del Mol in i l lo , 
Ayuntamiento de Las Oraaflas, y 
pasada l a d o c u m e n t a c i ó n presenta-
da á informe del Ingeniero Jefe de 
Obras públ icas , ha evacuado el s i -
guiente: 
«Tengo el honor do devolver á 
V . S. e l expediente instruido á ins -
tancia de D. M a g i n Fernandez M a -
l lo , vecino de Murías de Paredes, 
por el que solici ta la conces ión de 
100 litros de agua del rio L u n a , con 
destino á un molino harinero, pare-
c i éndome suficientes los documen-
tos que acompasan á la solicitud, 
para que los cjue se crean perjudica-
dos puedan tundar sus reclamacio-
nes .» 
E n su vis ta , y en consecuencia 
i lo preceptuado en el art. 15 de l a 
Ins t rucc ión de 14 do Junio de 1883, 
he acordado la publ icac ión en este 
periódico oficial do la mencionada 
pre tens ión , & fin de que. dentro del 
plazo de treinta d í a s , puedan pre-
sentarse cuantas reclamaciones se 
consideren pertinentes; debiendo de 
advertir que en dicha oficina so h a -
l l a de manifiesto el proyecto, para 
que puedan examinarle los par t icu-
lares y Corporaciones á quienes i n -
teresa. 
León 25 de Febrero de 1892. 
E l Oobemador. 
J o s é Novillo. 
ZtStflAf!. 
D. J O S É N O V I L L O , GOBEBNADOK 
C I V I L D E E S T A P R O V I N C I A . 
Hago saber: que por D . Herme-
negildo Zaera, como apoderado de 
D. Ricardo de Llano y Oleaga, v e -
cino de Lugo , so l i a presentado en 
la Secc ión de Fomento de este Go-
bierno de provincia, en el dia 19 del 
mes de Enero ú l t i m o , á las doce y 
cincuenta minutos de su m a ñ a n a , 
una solici tud de registro pidiendo 
30 pertenencias de ¡a mina de car-
bón llamada Ponferrada núm. 7, sita 
en t é r m i n o de Quintani l la de B a -
bia, Ayuntamiento de Cabrillanes, 
y l inda a l Nortfe con labrad ío de 
Juan García , Sur y Este con monte 
c o m ú n , y al Oeste con labradío de 
de Marcos Díaz; hace l a designa-
c ión de las citadas 30 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida e l 
á n g u l o O. del molino viejo de F é l i x 
Alvarez , y desde él en d i recc ión N . 
4° a l E . , se medi rán 300 metros y so 
co locará la 1.* estaca; desde é s t a en 
dirección O. 4° a l N . , se m e d i r á n 
500 metros, y se co locará la 2."; 
desdé és ta en dirección S. 4° al O. , 
se med i r án 600 metros, y se colo-
ca r á la 3 . ' ; desde é s t a en d i recc ión 
E . 4° a l S., se m e d i r á n 500 metros, 
co locándose la 4. ' ; y por ú l t i m o , 
con 300 metros medidos en direc-
ción N . 4° al E . , se l l e g a r á a l punto 
de partida, quedando as í cerrado el 
p e r í m e t r o de las 30 pertenencias 
solicitadas. 
V habiendo hecho constar este 
; interesado que tiene real izádo el 
I depósi to prevenido por l a ley, h'e 
) admitido definitivamente por de-
; creto do este dia la presente so l ic i -
! tud, sin perjuicio do tercero; lo que 
; so anuncia por medio del presente 
'• para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solici tado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a l ey de m i -
nevia vigente . 
León 22 de Febrero de 1892. 
J o s é Novillo. 
Hago saber: que por D. Herme-
negildo Zaera, como apoderado de 
D . Ricardo de Llano y Oleaga, vec i -
no de L u g o , se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobier-
no de provincia , en el dia 19 de l 
mes de Enero ú l t i m o , á las doce y 
cincuenta minutos de su m a ñ a n a , 
una fo l ic i tud de registro pidiendo 
66 pertenencias de la mina de car-
bón llamada Veguellina mím. 2. sita 
en t é r m i n o del pueblo de Soto y 
Amío , Ayuntamien to del mismo, y 
l inda al Norte con terreno l ab rad ío 
de Francisco V i i i a y o , a l Sur con el 
pueblo de Valcanales, a l Este con l a 
carretera de León á Cangas de T i -
nco, y a l Oeste con labradío de J o s é 
Fernandez; hace la d e s i g n a c i ó n de 
las citadas 66 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto.de partida el 
á n g u l o S. do l a iglesia de San A d r i a -
no de los Carvajales, y desde él en 
dirección E . 5° al S.,se med i r án 200 
metros, y se co loca rá la 1.' estaca: 
desde ,és ta en d i recc ión N . 5° al E . , 
se med i r án 300 metros, y se coloca-
rá la 2 . ' ; desde é s t a en d i recc ión O. 
5o al N . , se med i r án 2.200 metros, 
y se colocará la 3.'; desde és ta en 
dirección S. 5° al O. , se m e d i r á n 
300 metros, y se co locará la 4.*; v 
por ú l t i m o , con 2.000 metros m e -
didos en dirección E . 5° al S., se l l e -
g a r á a l punto de partida, quedando 
así cerrado el p e r í m e t r o de las 66 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ¡ey, he 
admitido definitivamente p o r de-
creto de este dia l a presente s o l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el termino de sesenta 
dias, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía vigente. 
León 23 do Febrero de 1892. 
J o s é iVovlllo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
' E n l a Depositaria-Pagaduria de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s de compradores de bienes nacionales que á c o n t i n u a c i ó n se de-
tal lan, los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes en la Admin i s t r ac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en c í m p l i m i e n t o de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción inv i t a por medio de este periódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de la Depos i t a r í a -Pagadur í a las citadas obligaciones, 
mediante el canje de las mismas por las cortas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del t é rmino de 30 dias, contados desde el s i -
guiente á la fecha en que se.publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; p rev in iéndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 
puesto que l ian de constituir el justificante de las operaciones de formalizacion que se realicen, pasado aquel t é rmino . 
de la 






















N ombre dot comprador ó redimanto 
Prccedtuoia 
do te 
tinca é IMMS* 
A g u s t í n Encinas 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Manuel González 
E l mismo 
E l mismo 
E mismo, 
E l mismo 
José Antonio Fernandez 
E l mismo 
Nicasio Villapadierna 
E l mismo 
E l mismo 
EL mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Manuel García Vizáu 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo ' 
Gregorio Fernandez 
A g u s t í n Rodr íguez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Antonio Fernandez, hoy Migue l S á n c h e z 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo , 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Vicente Cavero 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 












































































T á r m i n o municipal tn qna radican 
Gorullón Rús t i ca . . . 
Idem Idem 
Idem ^.. Idem 
Idem \ . Idem 
Idem Idem 
Palazuelo de Torio Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem i Idem 
Idem. , Idem 
Gorullón Idem 
Idem Idem 








Idem : Idem 
Idem Idem 









Idem , Idem.. 
Láncara Idem. . 
























































































































» Idem. . 









































> Idem. . 
Idem. . 





























































































































































































43 ! l94 
48.915 
48.927 













E l mismo 
Manuel García Redonda 
Fernando Antonio R i v e r a . . . 
Leandro Carnicero 
Baltasar Fernandez 
Júl ian González 
E l mismo 
Piu de D ios . . . " . 
J i idn R o d r í g u e z 
£1 mismo '. 
E¡, mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Manuel Garc ía de R o b l e s . . . 
Conrado García García 
Antonio González G a r c i a . . . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Urbano Garcia Florez 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Joaquín Garcia 
.losé Lorenzana 
E l mismo 
Leonardo Alvarez Reye ro . . , 
E l mismo 
Luis Durantes 
Miguel Gut ié r rez Sahagun. 
E l mismo 
E l mismo 
E l misino 
José Fernandez A l v a r e z . . . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . 
Antonio Castrillo 
Ange l Juan González 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l misino 
Demetrio M a t o . . . 
Marcelo González . . 
E l mismo 
E l mismo 
Esteban Ochoa 










































































Navianos y Quintana 
Mansil la de las Muías 
Idem 
Inicio 



























Carbajal de la Legua ; 




Escobar de Campos 
























R ú s t i c a . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Urbana . . 





Rús t ica . 
í d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . , . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m , . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Urbana . . 
I d e m . . . . 




I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Urbana . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Rúst ica . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 















































































































































































































León 22 de Febrero de 1892.—Eduardo del Rio y P inzón . 
P R E S I D E N C I A 
D E L A A D D l B N C I i D E L E O N 
Tribunal provincial 
de lo contenciost-adminislrativo 
Presentado por D. Gregorio G u -
tierre?, en nombre de D . Laureano 
Garcia, vecino de Santa Olaja de Es-
lonza, escrito interponiendo recurso 
contencioso-administrativo, contra 
la resolución del Gobierno c i v i l de 
esta provincia, fecha 19 de Febrero 
de 1891, recaída en el expediente 
promovido i instancia de la Junta 
administrativa de V a l de Sau Pedro, 
Ayuntamiento de Grádeles , en alza-
da del acuerdo del Ayuntamiento 
citado sobre »p rovechamien to y ro-
tu rac ión de terrenos llamados L a 
Cota, Monte de Abajo, Val le de A b a -
jo y Cambillas; en cumplimiento do 
lo dispuesto en el art . 36 de la ley, 
se hace público en este BOLETÍN OFI-
CIAL para conocimiento de los que 
tuvieren i n t e r é s directo en el nego-
cio y quisieren coadyuvar en él á la 
admin i s t r ac ión . 
León 26 de Febrero de 1892.—El 
Presidente, José Pe t í t y Alcázar . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía coitslitucitnal i t 
Kiostco dé Tapia. 
No habiendo comparecido al acto 
de clasificación y dec larac ión de so l -
dados ante este Ayuntamiento el 
mozo Antonio Bel tn in Diez, número 
5 del alistamiento é ignorándose su 
actual paradero, se le cita y empla-
za para que en el t é r m i n o de 15 días 
comparezca á ser tallado y excep-
cionar lo que á su derecho con -
duzca. 
Advirt iendo que si transcurrido 
dicho plazo no comparece le pa ra rá 
el periuício consiguiente. 
Ríoseco de Tapia 24 de Febrero de 
1892.—Manuel Diez. 
Alcaldía constilucional de 
fiaron. 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y dec larac ión de 
soldados el mozo Cesáreo González 
Marcos, natural de Vegacerneja, en 
este municipio, se le c i t a por medio 
de l a presente para que comparezca 
en esta Alcaldía antes del día 20 de 
Marzo p róx imo venidero, al objeto 
de ser medido-y de que pueda ex-
poner lo que á su derecho conven -
f a, apercibido de que si no lo v e r i -ca se le formará expediente de 
p r ó f u g o , parándole el perjuicio i 
que haya lugar . 
Buron 21 de Febrero de 1892.— 
E l Alcalde accidental, Ju l i án A n -
d r é s . 
D . Inocencio Tejeiro Mancebo, A l -
calde constitucional de V e g a de 
Valcarce. 
Hago saber: que verificado por l a 
Junta repartidora de consumos, e l 
repartimiento indiv idual para c u -
brir el arbitrio extraordinario sobre 
las lefias destinadas a l consumo, 
para ext inguir e l déficit del presu-
puesto del corriente a ñ o económico 
de 1891-92, se expone al público 
Sor t é r m i n o de ocho dias, para que urante los mismos puedan exami -
narle los contribuyentes y formular 
sus reclamaciones los que se crean 
perjudicados, pasados los cuales, se 
r e u n i r á l a Jun ta para resolver las 
que se presenten. 
V e g a de Valcarce Febrero 25 de 
1 8 9 2 . — E l Alca lde , Inocencio T e -
jeiro. 
Alcaldía constitucional de 
Bemiilre. 
N o habiendo comparecido al acto 
de l a clasificación y dec larac ión de 
soldados del reemplazo del año ac-
tua l , el mozo alistado para el mismo 
Sant iago Nieto R o d r í g u e z , natural 
de Ar lanza , de este munic ip io , hijo 
de Gregorio y C á r m e n ; e l A y u n t a -
miento en l a misma ses ión celebra-
da el 14 de los corrientes, acordó 
s e ñ a l a r al referido mozo el t é r m i n o 
de u n mes para su p r e s e n t a c i ó n , y 
de no comparecer en el plazo e x -
presado, se i n s t r u i r á e l correspon-
diente expediente de p ró fugo . 
Bembibre 26 de Febrero de 1892. 
— E l Alcalde, Juan R i e g o . 
JUZGADOS. 
S o n T o m á s de Bar inaga y Belloso, 
Juez de i n s t r u c c i ó n de este par t i -
do de Sahagun. 
Hago saber: qu» para hacer efec-
t ivas las responsabilidades pecunia-
rias impuestas a l penado Jacinto 
P é r e z Barreales, vecino de San Pe-
dro de Valderaduey, y por conse-
cuencia de causa c r imina l que se le 
ha seguido sobre hurto de una canal 
de madera, se sacan á la venta en 
púb l i ca subasta los bienes oportu-
namente embargados como de l a 
pertenencia de dicho penado que 
con su respectiva v a l u a c i ó n se des-
criben del siguiente modo: 
U n a tierra en t é r m i n o de Csa , á 
las Zarzas, hace quince celemines, 
l inda O. otra de Lorenzo Mant i l la , 
M . de Pedro Pascual, P. de Eugen io 
Alonso y Norte de Pedro del R i o , ta-
sada en 140 pesetas. 
Otra en t é r m i n o de San Pedro de 
Valderaduey, al Roble, hace diez ce-
lemines, l inda O. de Es téban E s t é -
banez, M . Senda de las Vacas, P . 
c a ñ a d a y N . Reguera , tasada en 85 
pesetas. 
Otra en t é r m i n o de Cea, á Carda-
fio, hace seis celemines, l inda O. 
otra de Antonio Santos, M . de F e l i -
pe P é r e z de Ledigos, P. y N . dé M a -
x imiano Pascual , tasada en 55 pese-
tas. 
Otra en dicho t é r m i n o y sitio, ha-
ce 10 celemines, l inda O. otra de 
Adriano Peiez , M . de Antonio A l o n -
so, P . de Pablo P é r e z y N . senda, 
tasada en 50 pesetas. 
Otra en t é r m i n o de San Pedro, á 
las cuestas, hace 6 celemines, l inda 
O. de Victório Pé rez , M . de Isidoro 
Garc ia , P . de Francisca Lera , y N . 
deSalvador Garcia , vale 50 pesetas. 
Otra en dicho t é r m i n o , á Vallejo 
del Paramillo, hace una fanega, l i n -
da O . de Eusebio Diez, M . de Es te -
ban Vallejo, P . Camino y N . de M a -
nuel Moral , vale 125 pesetas. 
Y otra en t é r m i n o de Cea, á V a l -
decorennes, hace una fanega y seis 
celemines, l inda O . de Manuel Bue -
no, M . da Antonio R o d r í g u e z , P . de 
Francisco Pé rez y N . con la senda, 
tasada en 175 pesetas. 
Cuyo remate t e n d r á lugar s i m u l -
t á n e a m e n t e ante este Juzgado y el 
municipal de Cea, el dia 11 de M a r -
zo p r ó x i m o , á las doce de su m a ñ a -
na, con la advertencia de que para 
tomar parte en l a subasta se nace 
necesario consignar sobre la mesa 
del Juzgado el 10 por 100 del valor 
de los bienes á que se haga postura; 
que no se a d m i t i r á esta por cantidad 
menor de las dos terceras partes de 
l a t asac ión de aquellos, y que los 
repetidos bienes se sacan á la venta 
sin suplir previamente la falta de 
t í tu los de propiedad. 
Dado en Sahagun á 13 de Febrero 
de 1892.—Tomas de Barinaga.— 
D. S. O. , Matias Garc ia . 
Cédula de citación. 
Por l a presente, y en cumpli -
miento de lo acordado por e l señor 
D . Juan Bautista R i p o l l , Juez de 
ins t rucc ión de este partido, en pro-
videncia de esta fecha, se ci ta y l l a -
ma á Mar t in Snarez, domiciliado ú l -
timamente en Mata l laua , y cuyo 
paradero se ignora , para que e l dia 
28 de A b r i l p r ó x i m o , á las diez de 
la m a ñ a n a , y bajo apercibimiento 
de multa de 25 pesetas, si no ale-
gase jus ta causa, se presente en 
los estrados de la Audiencia de lo 
c r imina l de L e ó n , con objeto de 
asistir á las sesiones del ju ic io oral 
de causa contra Pedro Alonso Gar -
cía , Pedro Huer ta García y S i m ó n 
Alonso y Alonso, por lesiones á Fe -
lipe Arias , todos vecinos de Val le . 
L a Vec i l l a y Febrero 16 de 1892. 
—De que como Secretario jud ic ia l , 
certifico.—Leandro Mateo. 
Don Justiniano Fernandez Campa 
y V i g i l , Juez de ins t rucc ión del 
partido de L a B a ñ e z a . 
Hago saber: que para pago de las 
costas originadas en la causa que 
se s igu ió & Migue l Miguelez López, 
deRobledo,sobre desobediencia g r a -
ve á la autoridad, se sacan á públ ica 
subasta, como de la propiedad del 
M i g u e l , los bienes siguientes: 
U n a tierra en t é r m i n o de Roble-
do, a l pago de los golmetines, cen-
tenal, secana, de dos heminas de ca -
bida, que l inda al O. con otra de To -
m á s Luengo, M . otra de Antonio 
Diez, P . otra de Mar ía Monroy y N . 
se ignora, valuada en 40 pesetas. 
Otra en el mismo t é r m i n o y sitio 
de los Acerones. centenal, secana, 
de cabida de una hemina, que l inda 
a l O . otra de T o m á s Lobato, M . otra 
de T o m á s Monroy, P . otra de J a c i n -
to de Abajo y N . del mismo, valua-
da en 10 pesetas. 
U n prado de pradera, cercado, de 
cabida de cuatro heminas de tr igo, 
que l inda al O. con tierra de Berna-
bé Brasa, M . otra de Nicolás Lobato, 
P . con reguero, libre y valuado en 8 
pesetas. 
Una tierra'en la Dehesa, centenal, 
secana, de cabida de tres heminas, 
que linda al O. con otra de Manuel 
Mar t ínez , vecino de Robledino, M . 
otra de D." Josefa González, de L a 
Bañeza P . otra de Tomás Monroy 
Santos y N . con el camino, libre y 
valuada en 15 pesetas. 
Otra en el mismo pago, secana, 
centenal, de mediana candad y me-
dida de cuatro heminas, que linda al 
O. otra de Mar ía Monroy, de Roble-
dino, M . otra do Valent ín Ar ias , P . 
otra de Antonio Lobato, de Vi l l a l i s , 
y N . otra de Bernardo Ares, libre y 
valuada en 20 pesetas. 
Otra en el pago de los Felecha-
res, t r iga l , r egad ía , de cabida de dos 
heminas de t r igo, que l inda O . otra 
de Sebastiana Monroy, M . otra de 
José Fernandez, y lo mismo a l P . , 
l ibre y valuada en 10 pesetas. 
Otra en el mismo sitio, t r i g a l , r e -
g a d í a , de cabida de dos heminas de 
t r igo , que l inda al O. otra de Gre -
gor io Diez, M . con las Buernias, P . 
con otra de José Ares, de Robledino, 
N . camino gallego, l ibre y valuada 
en 8 pesetas. 
Otra á las Buernias, centenal, 
secana, de cabida de dos heminas, 
que l inda al O. otra de Antonio Diez , 
N . con las Buernias, P . otra de Ce -
lest ina Fernandez y N . se ignora , 
l ibre y valuada en 1 peseta. 
Cuyo remate t e n d r á lugar el d ia 
26 de Marzo, á las doce en punto de 
l a m a ñ a n a en la sala de justicia de 
este Juzgado, sin sujeción á tipo; ad-
v i r t i éndose que para tomar parte en 
la subasta, deberán los licitadores 
consignar previamente en l a mesa 
del Juzgado, ó en el establecimiento 
destinado al efecto el 10 por 100 
efectivo del valor dado á las ñ n c a s , 
s in cuyo requisito no se rán admi t i -
dos, y se hace constar que a ú n no 
se tienen t í tu los de la propiedad de 
los inmuebles y que si para el d ia del 
remate a ú n no se han habilitado, 
t e n d r á el rematante ó rematantes l a 
obl igación de habilitarlos á costa 
del M i g u e l Miguelez . 
Dado en L a Bañeza á 18 de F e -
brero de 1892.—Justiniano F . C a m -
pa.—Por su mandado, E l v i o Gonzá -
lez . . 
D . Gumersindo Buján y Buján, Juez 
de insLruccion de la ciudad de 
Astorga y su partido. 
. Por la presente requisitoria se c i -
c i t a , l lama y emplaza á dos sujetos, 
cuyas s e ñ a s se expresan á con t i -
n u a c i ó n , que en el dia 20 de Marzo 
ú l t imo a c o m p a ñ a r o n á o t r o , que 
vend ió una yegua a l M e s o n e r o 
Francisco González Vaquero, en el 
pueblo de Perreras de Aoajo, par t i -
do judic ia l de Alcañices , provincia 
dé Zamora, y cuyo paradoro en l a 
actualidad se ignora , para que den-
tro del t é r m i n o de 10 dias a contar 
desde la inserc ión de la presente en 
los BOLETINES OFICIALES do las pro-
vincias de León y Zamora y Oactta 
de Madrid, comparezcan en e s t e 
Juzgado, calle del Sr . Ovalle, n ú -
mero 4, ó en la cárce l púbul ica de 
este partido, á fin de ser indagados, 
constituirse en prisión y practicar 
otras dil igencias en la causa que á 
Francisco Pardo Moreno, vecino de 
Bercianos de Valverde, y á ellos se 
les s igue por robo do dos yeguas á 
Lorenzo Muñiz , vecino de Carrizo, 
bajo apercibimiento que de no ha -
cerlo les pa ra rá el perjuicio consi -
guiente y se les dec la ra rá rebeldes, 
cuyos dos procesado se hallan com 
prendidos en el caso primero del ar-
t icu lo 835 de la ley de En ju i c i a -
miento c r imina l . 
A la vez se ruega y encarga á to-
das las autoridades civiles y mi l i t a -
res y agentes de la policia jud ic i a l 
procedan á l a busca y captura de d i -
chos dos procesados, poniéndolos en 
caso de ser habidos á disposición de 
este Juzgado en la cárcel púb l i ca 
do este partido. 
Stílas de los sujetos cuya captura se 
interesa. 
E l primero t e n d r á sobre 32 a ñ o s 
de edad, delgado, de tres dedos m á s 
alto que la talla, de buen color; ves-
t ía pan ta lón de paño negro fino y 
boina en l a cabeza. 
Y el segundo tenia unos 22 años 
de edad, m á s fuerte que e l otro, su 
estatura p r ó x i m a m e n t e l a ta l la y 
v e s t í a p a n t a l ó n ; chaqueta y boina 
en mal uso. | 
Dado en Astorga á 19 de Febrera 
de 1892.—Gumersindo B u j á n . — E l 
Escr ibano, Juan F e r n a n d e z Igle-
sias. 
D . Adolfo Suarez G u t i é r r e z , Juez de 
ins t rucc ión de esta c iudad y su 
partido. 
Por la presente requisi toria se c i -
ta, l lama y emplaza á Manuel A l -
varez Alonso, vecino de Castrot ie-
rra, partido de L a Bañeza , p r o v i n -
c i a de León, para que dentro del 
t é r m i n o de diez dias, á contar des-
de la inserc ión de l a presente en l a 
Gaceta de Madrid y Boletines oficia-
les de las provincias de Cáceres y 
de L e ó n , comparezca en este J u z -
f ado, con el fin de practicar una ¡l igencia en causa que se le sigue 
por resistencia á la autoridad; aper-
cibido que, de no verificarlo dentro 
de dicho t é r m i n o , se le d e c l a r a r á . r e -
belde y le pa ra rá el perjuicio á que 
haya lugar . 
A l propio tiempo, requiero á to-
das las autoridades civiles y m i l i t a -
res y agentes de la policia jud ic ia l , 
y las encargo que tan luego como 
tuvieren conocimiento del paradero 
de dicho sujeto, procedan á su cap-
tura y remisión á la cá rce l de este 
partido, á disposición de este J u z -
gado. 
Dada en Plasencia á 18 de Febre-
ro de 1892.—Adolfo S u a r é z . — D e su 
orden, Luciano Mar ia Torres. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Zona militar de León, núm. 54. 
Los Sres. Alcaldes de los A y u n -
tamientos correspondientes á los 
partidos judiciales de León, Saha-
g u n , L a Vec i l l a y R iaño , se servi-
r á n prevenir á los reclutas del reem-
plazo de 1891, comprendidos en los 
n ú m e r o s del 69 a l 428, ambos i n -
clusive, se presenten en el cuartel 
de la ' Fábr ica de esta capital el dia 
7 de Marzo p r ó x i m o , en cuyo dia, y 
á las once de la m a ñ a n a , se proce-
d e r á á pasar lista para su d is t r ibu-
c ión y destino á "Cuerpo; en la inte-
l igencia que, con arreglo a l a r t í c u -
lo 4.° de la Real orden circular de 
18 del mes actual , se rán tratados 
como desertores todos los que sin 
justificado motivo no verifiquen l a 
p resen tac ión á primera hora de la 
m a ñ a n a en el punto y dia que que-
da seña lado . 
León 27 de Febrero de 1892.—El 
Coronel, Alfredo Vara de Rey . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
A G E N D A 
de 
Administraeim municipal y general 
para 1892. 
Se vende en esta imprenta al pre-
cio de 2 pesetas. 
Imprenta do la Diputación provisciaL 
